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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de Tesis 
de la Facultad de Humanidades, Escuela Profesional de Psicología de la Universidad 
“César Vallejo”, para elaborar la tesis, presento el trabajo de investigación titulado: Clima 
laboral y motivación en los trabajadores de un centro de salud del distrito de Chorrillos en 
el 2016 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como objetivo 
Establecer la relación que existe entre el clima laboral y la motivación en los trabajadores 
del C.S Buenos Aires de Villa en el 2016; Los cuales han sido evaluados a través de la 
Escala de Clima Laboral CL – SPC de Sonia palma, 1999 y la Escala de motivación ML – 
1996. Del Dr. Luis Vicuña Peri. 
La presente investigación está divida en cuatro capítulos: En el capítulo I se expone el 
planteamiento del problema: lo cual incluye la formulación del problema, los objetivos 
generales, los objetivos específicos; las limitaciones y los antecedentes. El Capítulo II que 
contiene el Marco Teórico sobre las variables clima laboral y motivación laboral. En el 
Capítulo III se desarrolla el proceso de hipótesis; las variables de estudio, diseño población 
y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. 
Finalmente, el Capítulo IV corresponde a la interpretación de los resultados, lo que 
conlleva a la descripción y discusión del resultado del trabajo de estudio.  
La presente investigación está dividida en siete capítulos:  
En la primera parte se aborda el problema de investigación, donde se explica la 
formulación del problema, la justificación, los antecedentes nacionales e internacionales 
que se revisan para la investigación, así como los objetivos generales y específicos. 
 
En la segunda parte se plantea el marco referencial, donde se detallan los aportes teóricos 




En la tercera parte de la investigación se desarrolla el proceso de hipótesis; las variables de 
estudio, diseño población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
los métodos de análisis.  
En la cuarta parte de desarrolla los resultados obtenidos de la investigación.  
En la quinta parte se expone las discusiones con los resultados obtenidos, antecedentes y/o 
marco teórico  
En la sexta parte se expone las conclusiones de la investigación  
En la séptima parte se presenta las recomendaciones de la investigación  
Finalmente, se detallan las referencias consultadas, así como los anexos correspondientes, 
para una mayor información y detalle de la investigación.  
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca su 
aprobación.  
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